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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte — 
Methodologie 1976" 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts — methodology 1976". 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970,, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles - méthodologie 1976». 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 = 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976». 
VORBEMERKUNGEN 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Vergleiche 
über die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche über die 
Preisentwicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoretisch unmittelbar angestellt werden. Im Hinblick 
auf die Gruppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom jedes Landes 
angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse widerspiegeln, 
sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen. Unabhängig 
von räumlichen Vergleichen, gestattet dieser index auch zeitliche Preisvergleiche. Die Benutzer dieser 
Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale Indexreihen über land­
wirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet sein können und sich 
gegebenenfalls vom EG­Index in der Basis , in der Berechnungsformel und im Erfassungsbereich unterschei­
den. 
In dieser Ausgabe basieren die Indizes Italiens, Irlands und Dänemarks auf dem Bezugsjahr 1975 = 100. 
Sobald andere Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden auch diese Reihen mit dem neuen 
Basisjahr veröffentlicht werden. Wenn die Mehrzahl der Länder umbasiert hat, werden auch die EUR 9­Rei­
hen mit dem Basisjahr 1975 = 100 dargestellt werden. Solange werden diese Reihen weiterhin im Verhältnis 
1970 = 100 ausgedrückt. 
Der neue Preisindex ohne Mehrwertsteuer ist für Irland vom nationalen Index einschl. Mehrwertsteuer abge­
leitet worden, indem man eine l%ige Mehrwertsteuer für alle nicht­registrierten Landwirte in Abzug gebracht 
hat. Diese Landwirte waren berechtigt, einen solchen Satz auf alle Rinderverkäufe zwischen Nov. 1972 und 
Febr . 1975 (einschl.) und auf Verkäufe aller anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zwischen Nov. 1972.iind 
Febr . 1976 (einschl.) zu berechnen. Dabei wird unterstellt , dass sie dies auch tatsächlich getan haben. 
PRELIMINARY REMARKS 
These EC­Indices can be used not only as EUR 9 indices, but also as indices permitting comparisons of the 
trend of agricultural prices between countries. This means that comparisons of such price trends can theore­
tically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must be remembered 
that the weighting structure is adapted to the sales movements of each country. The baskets reflecting the 
value of the sales of the different products vary from one country to another and therefore affect the trends of 
the aggregates. Apart from geographical comparisons, this index also admits of comparisons between price 
trends over a period of time. The attention of users is drawn to the fact that national producer price indices 
for agricultural products exist for a number of countries; these can have other uses , which, depending on the 
index in question, may differ from the EC­Index as regards their base, their formula and their field of obser­
vation. 
In this edition, the ser ies for Italy, Ireland and Denmark are shown on base 1975 ■ 100. As other countries 
complete their calculations, their se r i e s , too, will be published on the new base . When the majority of countries 
have rebased, the EUR 9 series will also be related to 1975 = 100, but until then will continue to be shown with 
1970 = 100. 
The new "VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 = 100 has been calculated from the national "VAT 
inclusive" index by removing the 1% VAT payment which non­registered farmers were entitled, and assumed, 
to have collected on sales of cattle between November 1972 and February 1975 (inclusive), and on sales of all 
other agricultural products between November 1972 and February 1976 (inclusive). 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ces indices peuvent être utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices permet-
tant des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi les comparaisons d'évolution des 
prix peuvent théoriquement être faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupe-
ments, on se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays. 
Les paniers reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et interfèrent 
donc sur l'évolution des agrégats. Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se 
prête aussi aux comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous attirons l'attention des utilisa-
teurs sur le fait que pour certains pays, il existe des indices nationaux de prix de produits agricoles à 
la production qui peuvent avoir d'autres usages et qui, suivant les cas , diffèrent de l'indice CE par leur 
base , leur formule ou leur champ d'observation. 
Dans cette édition, les séries pour l 'Italie, l'Irlande et le Danemark sont publiées sur la base 1975 = 100. 
Au fur et à mesure que d'autres pays termineront leurs travaux de rebasement, leurs indices seront publiés 
dans la nouvelle base . Lorsque la majorité des pays aura effectué le rebasement, les séries EUR 9 se 
calculeront sur la base 1975 = 100. Pour le moment les résultats EUR 9 continueront à être publiés sur 
la base 1970 = 100. 
Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 = 100 pour l'Irlande a été calculé à part ir de l'indice national 
"TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agriculteurs non enregistrés étaient autorisés à prélever 
et sont supposés avoir perçu, sur les ventes de bétail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 Fé-
vr ier 1975, et sur les ventes de tous les autres produits agricoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 
Février 1976. 
PREMESSA 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Così, teoricamente, i prezzi di un de-
terminato prodotto possono essere direttamente confrontati. Mentre, per i vari raggruppamenti, bisogna 
tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, e che di 
conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando da paese a 
paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati. Prescindendo dai confronti geografici, questo 
indice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. Si richiama l'attenzione degli utenti 
sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli desti-
nati ad altri fini e che, secondo il caso, si differenziano dall'indice CE per la base, per la formula o per 
il campo di osservazione. 
In questa edizione, gli indici dell 'Italia, dell'Irlanda e del Danimarca sono pubblicati con base 1975 = 100. 
Avverrà lo stesso per gli altri paesi non appena questi avranno cambiato la base dei loro indici. E solo 
quando tutti gli indici saranno ribasati che si potrà calcolare l'indice EUR 9 (1975 = 100). Per il momento 
quest'ultimo resta con la base 1970 = 100. 
Il nuovo indice dell'Irlanda con base 1975 = 100 "IVA ESCLUSA" è stato calcolato partendo da quello "IVA 
INCLUSA" dal quale è stato detratto l ' l%di IVA che gli agricoltori , non assoggettati, sono autorizzati a pre-
levare e che come si suppone abbiano percepito sulle vendite del bestiame effettuate tra il 1° novembre 1972 
ed il 28 febbraio 1975, e sulle vendite di tutti gli altri prodotti agricoli tra il 1° novembre 1972 ed il febbraio 
1976. 
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Erläuterung der Ergebnisse des dritten Quartals 1979 
Im dritten Quartal 1979 erhöhte sich der Gesamtindex (ohne Obst und Gemüse) für EUR 9 um 7,2 % 
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978. Diese Steigerungsrate ist wiederum deutlich höher 
als die entsprechenden Steigerungsraten der letzten Quartale jeweils gegenüber dem Vorjahr. Gegen-
über dem zweiten Quartal 1979 ist jedoch ein Rückgang des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) 
von 1,2% festzustellen. 
Ueberdurchschnittliche Steigerungsraten weisen im dritten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum 
des Vorjahres unter den pflanzlichen Erzeugnissen vor allem die Preise für Hackfrüchte (+ 29,8 %) 
und Wein (+ 15,7 %) auf. Bei den Preisen für Tiere und tierische Erzeugnisse ist besonders die Ent-
wicklung der Schweinepreise hervorzuheben, die nunmehr wieder eine steigende Tendenz aufweisen 
(gegenüber dem dritten Quartal 1978 + 4,5 % und gegenüber dem zweiten Quartal 1979 + 5,6 %). 
Ueberdurchschnittlich hohe Zuwachsraten des Gesamtindexes (ohne Obst und Gemüse) erzielten im drit-
ten Quartal 1979 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres wie schon im zweiten Quartal Italien 
(+ 11,9 %) und das Vereinigte Königreich (+ 8,5 %). Das sind diejenigen beiden Länder, die auch die 
höchsten Inflationsraten (gemessen an Hand des Verbraucherpreisindexes) in der Gemeinschaft aufwei-
sen. Mittlere Steigerungsraten ergaben sich in Luxemburg (+ 7,1 %) und in Frankreich (+ 6,6 %). Die 
Steigerungsraten der übrigen Länder liegen zwischen + 1 und + 4-%. 
Interpretation of results for the third quarter of 1979 
During the third quarter of 1979 the overall EUR 9 index (excluding fruit and vegetables) was 7.2 % 
higher than in the same period in 1978. This rate of increase is again appreciably greater than those 
for the previous quarters when compared with the corresponding quarters of the preceding yea r s . The 
overall index (excluding fruit and vegetables) did, however, fall by 1.2 % as compared with the second 
quarter of 1979. 
Root crops and wine in particular were the vegetable products whose prices exhibited above-average 
rates of increase (+ 29.8 % and + 15.7 % respectively) in the third quarter as compared with the same 
period of the preceding year . A noteworthy feature of the prices for animals and animal products is 
the movement of pig pr ices , which again exhibited an upward trend (+ 4.5 % compared with the third 
quarter of 1978 and + 5.6 % compared with the second quarter of 1979). 
As in the second quarter , the increase in the overall index (excluding fruit and vegetables) in the third 
quarter of 1979 as compared with the corresponding period of the previous year was above average in 
Italy (+ 11.9 %) and the United Kingdom (+ 8.5 %). These are the two countries whose rates of inflation 
(in terms of the consumer price index) are the highest in the Community. The rates of increase were 
moderate at 7.1 % in Luxembourg and 6.6 % in France, while those for the other countries lay between 
+ 1 % and + 4 %. 
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Interprétation des résultats du troisième trimestre 1979 
Au cours du troisième trimestre 1979, l'indice d'ensemble EUR 9 des prix à la production (sans les 
fruits et les légumes) a augmenté de 7,2 % par rapport au troisième trimestre 1978. Ce taux d 'accrois-
sement es t , à nouveau, sensiblement plus fort que les taux d'accroissement des derniers tr imestres 
par comparaison aux trimestres correspondants de l'année précédente. Il convient toutefois de noter 
que l'indice d'ensemble (sans les fruits et les légumes) régresse de 1,2 % par rapport au deuxième t r i -
mestre 1979. 
Parmi les produits végétaux, ce sont principalement les plantes sarclées (+ 29,8 %) et le vin en part i-
culier (+ 15,7 %) qui accusent, au cours du troisème trimestre par raport au trimestre correspondant 
de 1978, des taux d'augmentation des prix supérieurs à la moyenne communautaire. En ce qui concerne 
les prix des animaux et des produits animaux, il faut particulièrement noter l'évolution des prix des 
porcs pour lesquels on enregistre à nouveau une tendance à la hausse (+ 4,5 % par rapport au troisième 
trimestre 1978 et + 5,6 % par rapport au deuxième trimestre 1979). 
En ce qui concerne l'indice d'ensemble (sans les fruits et les légumes), l'Italie (+ 11,9 %) et le Royaume-
Uni ( + 8 , 5 %) ont, tout comme au deuxième tr imestre, enregistré des taux de progression des prix su-
périeur à la moyenne communautaire durant le troisième trimestre 1979 par rapport au trimestre co r res -
pondant de I978. Il s'agit là des deux pays connaissant les taux d'inflation les plus élevés de la Commu-
nauté (sur la base de l'indice des prix à la consommation). Le Luxembourg et la France ont connu des 
taux d'accroissement respectivement de + 7,1 % et + 6,6 %. Dans les autres pays, ces taux varient entre 
+ 1 et + 4 %. 
Interpretazione dei risultati del 3° trimestre 1979 
Nel 3° trimestre del 1979 l'indice globale EUR 9 dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (ortofrutti-
coli esclusi) risulta salito del 7,2 % rispetto al corrispondente periodo del 1978. Questo tasso di aumento 
è di nuovo nettamente superiore a quelli corrispondenti registrati di volta in volta negli ultimi tr imestri , 
sempre su base annua. Tuttavia, su base tr imestrale, e cove rispetto al secondo trimestre del 1979, si r e -
gistra un regresso dell'indice globale (esclusi gli ortofrutticoli) pari a l l ' I , 2 %. 
Nell'ambito dei prodotti vegetali si registrano nel 3° t r imestre, rispetto al corrispondente periodo dell' 
anno precedente, tassi di aumento superiori alla media soprattutto per i prezzi delle piante sarchiate, 
(+ 29,8 %) e del vino (+ 15,7 %) in part icolare. Per i prezzi degli animali e dei prodotti animali va rilevato 
in particolare l'andamento dei prezzi dei suini, che accusano nuovamente une tendenza al rialzo (+ 4,5 %) 
rispetto al 3° trimestre 1978 e (+ 5,6 %) rispetto al secondo trimestre 1979). 
Se si considera la situazione paese per paese, si osservano tassi d'aumento dell'indice globale (esclusi gli 
ortofrutticoli) superiori alla media (sempre per il 3° trimestre del 1979 rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno precedente) per l'Italia (+ 11,9 %) e per il Regno Unito (+ 8,5 %) : identica constatazione veniva 
fatto del resto già nel 2° t r imestre. Si tratta d'altronde dei due paesi che, hanno anche i più alti tassi 
d'inflazione (calcolati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo) di tutta la Comunità. Tassi d'aumento 
medi, dell'ordine di grandezza di circa il + 7%, si osservano in Lussemburgo (+ 7,1 %) e in Francia (+ 6,6 %) 
mentre i dati degli al tr i paesi sono compresi tra il + 1 % e il + 4 %. 
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Veränderungen des Preisindex nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes in price indexes by product group (EUR 9) 
Variations des indices des prix par groupe de produits (EUR 9)/Variazioni degli indici dei prezzi per gruppo di prodotti (EUR 3) 
Prozentuale Veränderung: 
IM/19791) gegenüber 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / 
VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and r ice 
Hackfrüchte / Root crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst.pf1 anzi.Erz./Other veget.prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUGNISSE / 
Percentage change : 
III/19791) against 
Pourcentage de var iat ion: 
Hl /1979. ' par rapport au 
Percentuale di variazione: 
III/1S791) in confronto al 
111/78 2) 11/79 3) 
AN IM. ANO AN IM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cat t le excl 
calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 





































TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / 
PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et r iz / Cereali e r iso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod.végét./Altr i prod, veget. 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci 
v i t e l l i 
porcs / suini 
Vola' l les / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres ani m..et prod. anim. / 
A l t r i animali e prod. anim. 
1) MI/1979 = 7/79 - 9/79 
2) 111/1978 = 7/78 - 9/78 
3) I1/1979 » 4/79 - 6/79 
Veränderungen des Preisindex im Ländervergleich / Changes in prices indexes by Member state 
Variations des indices des prix par Etat membre / Variazioni degli indici dei prezzi per Stato membro1 
Total / Total / Total / Totale a) 
(ohne Gemüs* u. Obst/Vegetables b) 
and Kruit excl./Légumes et Fruits c) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) d) 
e) 
Pf lanzl. Produkte/Vegetable Prod. a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali b) 
(ohne Gemüse u. Obst/Vegetables c) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
e) 
Tierische Produkte/Animal Products a) 
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+ 2,7 






























































- 8 , 2 
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- 1 , 6 




10/78 - 12/78 
10/77 - 12/77 
1) auf der Basis I97O = 100 
on the base I97O = 100 
sur la base I97O = 100 
in base I97O = 100 
2) einschliesslich SAEG-Schätzung für Irland 
includes SOEC estimates for Ireland 
y compris estimations de l'OSCE pour l'Irlande 
compreso stima dell'ISCE per l'Irlanda 
b = 1/79 - 3/7< 
1/78 - 3/7t -Utk 4& 7/72 - 9/7' 7/78 ­ 9/7t e „ 7/79 - ÌÙ2. 4/79 - 6/79 
Q EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
INDICE CE OEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 - 1 0 0 
OhntMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Ländern 
Weighting scheme ­ by country 
Schema de pondération ­ par pays 
Schema di ponderazione ­ per paese 
1 9 7 0 = 1 0 0 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT / T O T A L 
D* F Ι Ν B L UK IRL DK EUR 9 
lOOOOO 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malt ing barley 
114 Mais /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/p igs 
2114 Senate/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
' Durcrtschninshot / Average farm 










































































































































































































































































































PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres / al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD A N I M / A N I M E PROD. A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 2111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs / suini 2113 
Ovins / ovini 2114 
autres / altr i 2115 
Vola i l les/ Pollame 212 
poulets / pol l i 2121 
autres / altri 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
* Ferm· moyenne / Azienda média 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 100 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Erzeugnissen 
Weighting scheme ­ by products 
Schema de pondération ­ par produits 
Schema di ponderazione ­ par prodotti 
197,0= 100 
TVA exclue IVA esclusa 
I N S G E S A M T / T O T A L 
D* F Ι Ν Β L UK IRL DK EUR 9 
21500 26536 20024 7739 4212 169 13573 1989 4259 100000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Rets/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes tor consumption 
122 Zuckerrüben/sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt Erz. / Other veget. prod. 
2 T IERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh/Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine /pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
4 24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
• bundeehof/ National farm 










































































































































































































































































































PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suchères / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. AN IM . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / sumi 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volatiles/Pollame 212 
poulets/ poll. 2121 
autres/altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/ Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
* Ferm· nationale / Azienda nazionale 
EUR-9 
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1 0 0 -
Ν Dj J F M A M J J A S O Ν D I J F M A M J J A S O N D I J - F M A M J J A S O 
197611977 197711978 197811979 
tG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 









S N D J F M A M J J A 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste /malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/'table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lami. Erz. / Other veget. prod. 
214. 2 219. 4 228. 1 229. 7 231. S» 224. ø 236. 6 249. 3 236. 2 227. 1 231. 2 232. 1 
217. 4 222. V 226. 2 226. 4 229. 4 233. 6 237. 2 241. 7 239. b 233. b 230. 6 231. 3 
208. 4 212. 8 216. 6 218. 8 219. b 221. 3 224. 1 22?. 7 226. 5 222. 3 217. 1 218. 8 
217. 0 224. b 232. 4 22b. 8 234. 3 24b. 0 251. 2 2b8. 9 2b2. 1 237. 6 227. 9 226. 7 
206. 4 212. 0 21b. 3 208. 1 214. 6 218. 3 222. 2 229. 8 221. ? 20b. 4 21b. 2 210. b 
197. 8 202. 0 207. 4 210. 9 21b. 2 21?. ? 220. 4 224. b 222. 9 216. b 214. 8 212. b 
2b8. 6 262. 7 262. 9 262. 8 26b. 6 271. 4 2?b. 8 279. 1 279. 9 280. 2 284. 0 28?. 2 
174. b 183. 1 192. 2 202. 7 19?. 1 202. 2 220. 4 285. 8 22?. 1 194. 1 238. 7 211. 2 
149. 2 161. 7 180. 1 201. 1 189. 7 2øø. 0 236. 7 367. 8 2bø. 1 181. 1 224. 9 209. ? 
201. b 206. b 206. b 206. b 206. b 206. b 206. b 206. b 206. b 2Ü9. b 21b. 2 21b. 4 
172. 8 172. 8 173. 8 1?3. 9 172. 9 1?2. 9 172. 9 1?2. 9 1?3. 9 173. 9 173. 9 174. 8 
248. 2 2b4. 6 260. 5 262. 7 267. 0 26?. b 268. b 278. ø 269. 8 269. 2 270. b 274. 1 
226. 6 241. 1 242. ø 247. 8 2b2. 7 2b2. ø 2b4. 1 2b4. b 2b2. 8 2b2 2 2b2. 6 2b2. 4 
262. 2 270. 9 281. 6 280. ? 284. 2 286 2 28b. 7 288. b 290. 1 289. 6 291. 9 200. 1 
218. 9 218. 8 219. 9 218. 0 21?. 6 216. 4 218. ? 222. 9 219. 2 219. 1 218. b 216. 4 
18b. b 182. 7 220. 6 212. 0 222. ø 21?. 1 191. ø 179. 6 166. 1 lb2. 3 lb6. 9 161. ø 
228. 0 244. 4 249. ø 2bø. 6 2b3. 2 252 6 2b?. 3 259. 3 2b?. 2 263. 7 266. b 2?4. ? 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante­ 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier /Eggs 




















































































































































2 0 1 













































8 28?. 4 
7 206. 4 
8 202. 2 
2 240. ? 
3 495. 9 
4 160. 6 
? 284. 9 
2 266. 0 
4 218. 5 
1 228. ? 
6 192. 2 
2 273. ? 
0 213. 1 
5 177. 8 































ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres /altri 2115 
Volailles / Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
BR DEUTSCHLAND 
350 
3 0 0 -
250 
2 0 0 -
150 
σι o _ι 
Φ 
Φ 
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197611977 197711978 197811979 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 







BR DEUTSCHLAND * 
1979 
A S D J F M A M J J 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
129. 9 133. 1 12?. 5 148. 9 140. 2 140. 8 141. 9 3 42. 1 145. 8 129. 2 125. 6 127. 0 
124. 5 125. 7 127. 4 128. ? 120. 8 3 21. 2 122. 2 123. 1 133. S 131. 4 124. 1 122. ? 
122. 6 3 24. 2 126. 2 12?. 9 129. 2 120. 4 121. 4 3 22. 4 122. 9 131. 4 122. 2 122. ø 
122. 2 123. 6 126. ø 128. 4 13Θ. 2 132. 2 13b. 3 3 37. 2 127. 7 329. 8 122. 1 123. ø 
126. 2 126. 1 126. 5 126. 6 12?. 1 12?. 9 128. 8 328. 3 3 28. 3 126. 4 124. 1 124. 2 
140. 7 141. 1 142. 3 145. ? 14?. 1 147. 9 3 48. 6 149. 4 149. ? 149. 1 149. 1 148. ø 
12?. ? 128. ? 138. 1 131. 2 132. 6 133. 9 134. ? 135. 2 3 35. 5 124. 7 127. 8 12b. 9 
112. 1 128. 9 128. 2 12y. ? 124. ? 122. 1 126. 4 126. 4^15?. 2 126. 3 133. ? 132. b 
83. 2 98. 8 113. 4 136. 1 126. 3 123. ø 3 29. 5 129. 6 171. ø 129. 4 124. 2 121. 4 
142. ø 142 8 142. 8 142. 8 142. 8 142. ø 142. ø 142. ø 142. ø 142. ø 142. ø 142. 4 
158. 8 158. 8 159. 8 3 59. 8 159. ø 159. ø 159. 8 159. 8 3 59. 8 159. 8 ±58. 9 159. 8 
197. 6 19?. 6 19?. 6 3 9?. 6 19?. 6 19?. 6 19?. 6 197. 6 19?. 6 19?. 6 19? 6 19?. 6 
19?. 6 3 9?. 6 19?. .6 19?. 6 3 9?. 6 19?. 6 197. 6 197. 6 19?. 6 19?. 6 197 6 197. 6 
3 9?. 6 197. 6 19?. 6 3 97. 6 19?. 6 197. 6 19?. 6 19?. 6 197. 6 19?. 6 197. 6 19?. 6 
3 22. 5 121. ? 122. 8 123. 2 122. 8 127. 1 12?. ø 127. 8 127. 9 12?. 9 12?. 9 127. 2 
3 32. 4 126. 6 146. 1 14b. 1 14b. 6 148. 1 14?. 2 146. 4 3.2?. 6 13b. 4 132 9 132 3 
116. 4 13 6. 3 11?. 1 119. 4 119. 6 120. 1 120. 8 3 21 1 120. 2 13 9. 1 118. b 14?. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz/Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen /chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
' Durchschnlftahot / Average farm 
123. 2 134. 0 134. b 132. 9 134. 3 3 25. 0 122. 6 121. 9 121. 6 134. 1 125. 7 139. 1 
3 21. 4 120. 4 128. 1 128. 8 121. 9 121. 8 121. 1 121. 2 122. 4 125. 5 12?. 4 128. 2 
121. 4 128. 5 128. 2 128. 9 121. 9 121. 8 121. 8 121. 1 122. 4 125. ? 127. 6 128. 4 
128. 0 128. 2 127. 8 140. 2 148. 9 148. 2 139. 6 3 39. 9 141. 8 141. 1 141. 9 141. 5 
129. 3 129. 3 133. 3 132. 9 133. 8 133. 4 134. 0 134. 4 133. 8 129. 8 128. 1 128. 9 
109. 0 10?. 1 106. 6 106. 2 10?. 4 10?. ? 106. ? 106. 6 109. 4 114. 2 11?. 2 122. 4 
3 3 4. 0 116. 8 124. 3 123. 6 129. 4 130. ø 3 30. ø 130. 4 130. 4 120. 4 128. 5 120. θ 
119. 4 118. 2 118. 2 118. b 121. 4 122 8 122. 1 122. 1 122. S 122 4 122 1 12?. b 
122. ? 122. 1 122. ø '121. 8 122. 7 123. 5 124. 1 124 4 126. 1 125. 9 126 ¿ 138. 8 
314. 3 112. ø 112. 5 313. 3 13 ?. ? 121. ? 121 4 121 1 120. 1 116. 8 118 ø 122. 2 
3 58, S 160. S 159. 9 155. 2 Ibb. b lb4. 4 lb3. ø I b i 4 lbø. S 153. 9 154. 4 156. 3 
108. 4 121. 9 132. 8 3 2b. b 126. 1 140. b 3 32. 2 11b. 8 102. 2 104. 2 10?. ø 125. 4 
148. 8 134. 4 136. 9 136. 6 145. 6 14b. 8 14b. ? 146. 5 142. 6 145. ? 148: ? 14?. 7 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 













Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 











φ .c o 
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33 





EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DE I PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 1 0 0 
OhneMWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
1 9 7 8 
O 
FRANCE 
1 9 7 9 
A S N D J F M A M J J 
186. 6 189. 4 194. ? 19?. 6 196. 5 196. 9 198. 6 287. 2 196. 2 192. 2 195. 1 198. 9 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerjte/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Taf eKvein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
188. 4 182. 8 193. 2 198. 0 19?. 7 197. 2 199. 9 226. 1 199. 2 189. ø 193. b 196. 2 
172. 7 176. 6 178. 8 181. 2 182. 9 184. ? 18?. ? 189 9 18?. 3 181. 5 178. 1 179. 3 
173. 0 17?. 1 177. 4 188. 8 181. ? 188. 9 182 5 183. ? 182. 3 181. 3 177. 3 178. 8 
169. 7 1?4 ? 178. 7 181. 2 187 8 195 6 199. 3 207. 5 280. 4 186. 4 178. 4 180 1 
154. 4 154. 8 152. ? 161. 4 164. 8 163. 2 171. 7 17?. 1 170. 2 162. 1 151. 8 lbb. 7 
180. 9 182. 4 186. 1 189. 1 191. b 194. b 196. 1 198. b 19?. 1 18?. 2 184. 6 184. 4 
155. 5 163. 0 161. 2 162. 0 155. 6 156 6 169 2 3 68. 8 159. 4 158. 4 171 ø 172. 5 
145. 4 155. 1 165. 6 189. 1 172. 2 17?. 4 194. 9 482. 6 21?. 5 156. 8 198. 9 18b. 0 
185. 4 126. 8 149. 9 201. 9 164. 8 176. 8 214. 7 672. 9 264. 8 130. 5 223. 6 192. 8 
178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 178. 5 
215. 5 21?. 9 224. 9 225. 5 229. 3 229. 5 229. 6 228. 1 224. 2 222. 4 223. 8 233. 0 
176. 3 179. 1 181. 9 185. 2 190. 6 189. 4 189. 7 3 88. 2 182. 7 182. ? 182. 8 182. 6 
265. 1 267. 8 279. 2 276. 5 278. 4 288. 2 288 2 278. 6 275. 4 271. 4 275. ? 296 9 
2 8 8 . 9 2 8 8 . 2 2 8 2 . 2 2 8 5 . 3 2 8 4 . 2 2 8 1 . 2 2 8 7 . 2 2 8 7 . 2 2 8 ? . 2 2 0 8 . 2 2 0 7 . 8 2 0 9 . 3 
178. 8 171. 4 271. 9 268. 8 278. 8 224. 1 195. 5 3 85. ? 3 63. 3 152. 8 164. 2 192 2 
159. 9 160. 9 181. ø 182. ø 181. 6 181. 6 182. 1 183. 4 175. 8 186. ø 186. 8 190. j 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEG ETAL I 1 
Céréales et riz /Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
















TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
AND ANIM. PRODUCTS 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eie./Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 9 0 . 
1 8 1 . 
1 8 2 . 
1 9 3 . 
1 9 6 . 
1 5 4 . 
1 8 7 . 
1 9 0 . 
1 6 5 . 
1 6 ? . 
1 6 2 . 
2 0 8 . 
2 0 4 
2 8 3 
















1 9 2 . 
1 8 8 . 
1 8 1 . 
1 9 1 
1 9 8 . 
1 5 8 . 
1 8 ? . 
1 9 1 . 
1 6 5 . 
1 6 ? . 
1 6 1 
2 2 0 . 
2 1 2 . 
2 1 2 
















1 9 5 . 
1 8 1 . 
1 8 2 . 
1 8 9 . 
2 8 5 . 
1 4 9 . 
1 9 6 . 
1 8 7 . 
1 6 9 . 
1 6 6 . 
1 ? 3 . 
2 8 8 . 
2 1 7 . 
2 2 9 . 
















1 9 7 . 
1 8 3 
1 8 4 . 
1 9 2 . 
2 0 7 . 
1 5 8 . 
2 8 1 . 
1 9 4 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
1 7 2 . 
2 1 8 . 
2 1 9 . 
2 2 7 . 
















1 9 5 . 
1 8 4 . 
1 8 4 . 
1 9 8 . 
2 8 5 . 
1 5 4 . 
2 8 ? . 
1 9 6 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
1 7 1 . 
2 1 2 . 
2 1 6 . 
2 1 2 . 
















1 9 6 . 
1 8 6 . 
1 8 8 . 
1 9 2 . 
2 8 9 . 
I b ? . 
2 1 6 . 
1 9 8 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
1 7 1 . 
2 2 2 . 
2 1 4 
2 8 2 
















1 9 ? . 
1 9 0 
1 9 2 . 
1 9 8 
2 1 6 . 
1 5 7 . 
2 2 2 
1 9 8 . 
1 6 9 . 
1 6 8 . 
1 7 2 . 
2 2 8 . 
2 1 2 
1 8 2 . 
















1 9 5 . 
1 9 3 . 
1 9 4 . 
2 0 6 . 
2 1 2 . 
1 5 7 
2 1 7 . 
2 0 0 . 
1 7 1 . 
1 6 9 . 
1 7 3 . 
2 2 4 . 
2 0 1 . 
1 7 2 . 
















1 9 4 . 
1 9 2 . 
1 9 5 . 
2 1 2 . 
1 9 9 . 
1 6 8 . 
2 1 1 . 
2 8 3 . 
1 7 8 . 
1 6 9 . 
1 7 2 . 
2 8 4 . 
1 9 9 . 
1 6 5 
















1 9 4 . 
1 9 1 . 
1 9 4 . 
2 1 8 . 
1 9 1 . 
1 6 ? . 
2 0 6 . 
2 0 2 . 
1 7 0 . 
1 7 0 . 
1 6 9 . 
1 9 5 . 
1 9 9 . 
1 7 3 . 
















1 9 6 . 
1 9 1 . 
1 9 3 . 
2 1 0 . 
1 9 2 . 
1 6 6 . 
1 9 8 . 
2 0 1 . 
1 7 3 
1 7 4 . 
1 7 1 . 
1 9 5 . 
2 0 4 . 
1 8 7 . 
















2 0 0 . 
1 9 3 . 
1 9 5 . 
2 1 0 . 
2 8 8 . 
1 6 9 . 
1 9 ? . 
2 8 1 . 
1 ? 3 . 
1 7 4 . 
1 7 8 . 
2 1 1 . 
2 1 1 . 
2 8 7 . 
















A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux /bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets /po l l i 2121 
autres/ altri 2122 
Autres/ Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
3 0 0 ­
2 5 0 ­
2 0 0 ­ ! 
1 5 0 ­ ! 
σι o 
Φ ­c υ 
LU 
η ro 
■ * ­ . w co ro 
σι o 
í>' 
1 0 0 ­ ; 
197611977 
ITALIA 
I11111 | | | | | l | | | 
Insgesamt/Total aenjene 
Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. · · · · · · · · · 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. — — 
A M J J A S 0# Ν D I J F M A M J J A S Ο Ν D I J F M A M J J A S O 
197711978 »97811979 
. · · · · · . . 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 





S N D J F M A M J J A 

































PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein/Wine 
Tafelwein /'table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut/Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber/ calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch /Milk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 
155. 4 158. 2 166. 8 169. ø 170. 8 172. 9 170. 4 169. 0 168. 7 169. 7 1?1. 2 172. 8 
157. 4 161. 1 162. 1 166. 4 167. 2 169. 2 171. 1 174. 7 175. 1 172. ? 1?4. 9 17?. ø 
165. 9 171. 0 173. 2 179. 8 17?. 3 178. 4 188. 8 183. 6 184. b 188. β 179. 6 182. 8 
146. 9 149. 2 lb2. 8 156. 8 161. 6 163. 8 164. 6 166. 5 162. 6 164. θ 165. ? 168. 9 
150. 8 156. 4 164. 2 16?. 3 172. 2 173. 9 1?7. 4 182. 9 181. 4 182. 2 182. 7 180. 9 
150. 9 152. ? 152. 5 lb3. 1 lb4. ? 158. 4 159. 8 162. 8 163. 4 164. 1 167. 2 169. 8 
108. 4 121. 6 123. 7 129. 4 132. 3 124. 2 142. 8 141. 5 145. 6 158. 4 lb?. 8 168. 2 
186. ? 121. 5 125. 8 13?. 1 143. 1 14?. 1 166. 8 161. 4 169. ? 175. 1 172. 4 178. 9 
118. 1 121. 6 121. 6 121. 6 121. 6 121. 6 121. 6 121. 6 121. 6 141. ? 141. ? 141. ? 
194. 9 200. 6 202. ? 2Θ6. 4 209. 9 210. 0 212. 1 214. 3 23 5. 5 23.5. 2 216. 3 215. 9 
3 97. 5 201. 9 282. ? 287. 8 218. 3 218. 8 212. ? 214. 2 214. ? 213. 9 215. 1 214. 9 
182. 8 194. 6 283. 8 203. ? 20?. 9 289. 9 289. 1 214. ? 219. 6 221. 6 222. 3 228. 5 
193. 1 195. 2 197. 2 198. 8 198. 5 197. 3 196. 9 193. 8 193. 6 194. 4 192. 6 193. 8 
18b. 1 lb3. S 233 1 233. 1 233. 1 24?. 2 188. 2 142. 6 127. 4 116. 9 125. 5 125. 5 
118. 3 122. ? 122. 6 123. 6 125. 2 124. 9 12?. 4 128. 5 128. 4 121. 8 133. 6 136. b 
153. 4 153. 7 154. b 157. ? 16θ. 3 161. 2 162. 6 lb9. 4 159. 6 162. 2 163. 3 16?. 6 
14b 8 146. 4 146. 1 147. 6 Ibi . 8 153. 2 155. 2 151. 8 152. 1 153. 6 155. 3 158. 3 
146. 6 14?. ø 14?. β 149. 2 158. 1 150. 2 152. 1 152. 6 150. 6 152. 3 lb4. 1 15?. 9 
144, ? 14b. 3 14b. 2 146. 8 147. 0 14?. 5 148. 4 150. 4 148. 8 158. ? Ibi . 1 lb4. 2 
152. 0 Ibi . 9 152. 4 15?. 7 158. 4 156. 6 15?. ø 15?. ø 154. ? 154. 4 155. b lbS. 4 
14?. ø 14?. 1 146. ? 149. 2 Ibi . 6 158. 8 154. 5 152 2 158. θ 152. 5 157. 8 164. 3 
159. 4 168. 6 163. 8 163. 9 163. θ 169. ? 1?8. 8 174. 4 170. 3 169. 1 172. 3 172. 3 
144. 5 146.6 147. 0 158. 6 158. 5 168. 6 168. 1 170. 6 169. 9 1?0. 7 170. 0 170. 0 
3 39. 9 140. 9 136. 1 134. θ 152. ø 157. β 158. 9 139. 8 151. 9 152. ? 151. 4 151. ? 
3 40. 2 141. 1 124. 8 132. 1 152. 9 156. 9 159. S 138. 6 153. 2 154. 9 152. 3 151. 4 
13?. 8 139. 9 146. 4 148. 3 144. ? 158. 2 152. 1 148. 9 142. 5 143. 9 145. 1 153. 9 
155. 1 156. 1 166. 9 178. 9 175. 8 182. 9 186. ? 182. 4 1?2. 1 1?1. 8 185. 4 185. 8 
1?2. 1 172. 3 1?2. ? 182. 5 183. 2 183. 4 183. 9 3 84. β 184. 9 188. ? 188. 9 189. 3 
153. 8 151. 1 163. 8 158. 2 153. ? 153. 2 lb2. 9 138. 6 136. 3 143. b 142. 6 171. 9 
141. 9 141. 9 141. 9 141. 9. 141. 9 141. 9 141. 9 141. 9 141. 9 141. 9 141. 9 141 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
maïs /mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres/ altri 
Vin / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / F ¡ori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 































Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
NEDERLAND 
3 5 0 -
3 0 0 -
250 
2 0 0 -
150-




"s, n ro 





J F M A M J J A S O N D I J F M 
mí 197711978 
J A S O N D I J F 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
NEDERLAND 
1 9 7 8 
O 
1 9 7 9 
S N D J F M A M J J A 
1 3 6 . 9 1 3 6 . 6 1 3 8 . 4 1 3 8 . 4 1 4 1 . 3 1 3 9 . 3 1 3 8 . 7 1 3 8 . b 1 4 8 . 1 1 3 6 . 2 1 3 6 . b 1 2 8 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
136. 1 139. 5 144. 2 148. 2 148. 4 148. 4 148. 2 142. 6 148. 6 129. 8 128. 3 127. ? 
126. 9 12?. 9 128. 8 129. 1 138. 1 132. ? 134. 4 134. 4 3 34. 4 134. 4 125. 3 125. 8 
124. 8 125. 8 126. 4 126. 7 127. 9 129. 8 138. 2 138. 2 3 38. 2 138. 2 128. 1 120. 9 
129. 9 121. 6 124. 4 126. 2 127. 2 141. 0 146. 4 146. 4 146. 4 146. 4 131. 1 132. ø 
125. 6 125. 8 12?. 2 12?. 0 128. 6 138. 6 132. 7 132. ? 132. 7 132. 7 121. 8 123. 4 
138. 8 138. 6 129. 5 129. 1 129. 7 132. 6 134. 2 134. 2 134. 2 134. 2 138. 9 138. 4 
115. 8 128. 4 121. 9 126. 8 123. 2 124. 2 132. 7 128. 5 1?4. 2 133. 8 121. 5 123. 2 
71. 9 83. 6 87. 4 97. 9 98. 8 93. 4 115. 2 184. 4 221. 6 11?. 9 86. 5 89. 8 
139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 139. 4 140. 4 
L51. 9 151. 9 151. 9 151. 9 151. 9 151. 9 151. 9 151. 9 151. 9 lb l . 9 I b i 9 lb3. ø 
163. 4 162. 4 162. 4 141. b 141. b 141. b 141. b 3 41. b 141. b 141, b 141 b 122. 7 
155. 3 159. 8 170. 0 159. 8 182 2 160. 1 151. 1 161. 0 135. 7 121. 4 133. 6 133. 1 
117. 1 116. 7 117. 7 119. 8 118. 2 116. 1 118. 8 118. 9 118. 9 118. 9 126. 8 128. 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét./ Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 2 ? . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
1 4 6 . 
1 2 4 . 
1 3 1 . 
1 5 8 . 
1 2 2 . 
1 1 8 . 
1 2 8 . 
1 0 6 . 
1 2 6 . 
1 6 8 . 
1 8 8 . 
















1 3 b . 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
1 4 4 . 
1 3 b . 
1 0 9 . 
I b 2 . 
1 3 3 . 
1 1 6 . 
1 1 9 . 
1 0 4 . 
1 4 5 . 
1 5 ? 
1 1 8 . 
















1 3 6 . 
1 2 4 . 
1 2 6 . 
1 4 3 . 
1 4 8 . 
1 1 0 . 
I b 5 . 
1 3 5 . 
1 1 6 . 
1 1 8 . 
1 0 ? . 
1 4 8 . 
1 5 6 . 
1 2 1 . 
















1 3 ? . 
1 2 6 . 
1 2 ? . 
1 4 6 . 
1 4 9 . 
1 1 1 . 
1 6 2 . 
1 3 8 . 
1 1 ? . 
1 1 8 . 
1 0 9 . 
1 5 0 . 
1 5 6 . 
1 2 8 . 
















1 3 9 . 
1 2 7 . 
1 2 8 . 
1 4 6 . 
1 4 9 . 
1 1 3 . 
1 6 6 . 
1 4 2 . 
1 2 0 . 
1 2 8 . 
1 1 9 . 
1 4 2 
1 5 7 . 
1 3 8 . 
















1 2 9 . 
1 2 ? . 
1 2 8 . 
1 4 ? . 
1 4 8 
1 1 1 . 
1 6 8 . 
1 4 5 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 ? 
1 5 6 
1 2 9 . 
















1 2 8 
1 2 ? . 
1 2 8 . 
1 4 9 . 
1 4 6 . 
1 1 0 . 
1 7 5 . 
1 4 7 . 
1 2 1 . 
1 2 2 . 
1 1 7 . 
1 2 b . 
I b 6 . 
1 2 8 . 
















3 2 ? 
1 2 6 . 
1 2 ? . 
3 b 8 . 
1 4 5 . 
1 8 9 . 
1 7 8 . 
1 4 6 . 
1 1 9 . 
1 2 8 . 
1 1 2 . 
1 2 8 . 
I b b . 
3 1 9 . 
















1 3 ? . 
3 2 7 . 
1 2 8 . 
3 b 3 . 
1 2 9 . 
3 3 1 . 
1 6 1 . 
1 4 6 . 
1 2 1 . 
1 2 4 
1 8 9 . 
1 1 9 . 
3 b b . 
3 1 2 . 
















1 2 8 . 
1 2 ? . 
1 2 8 
l b 2 . 
1 2 2 . 
1 1 b . 
I b 4 . 
1 4 2 
1 2 1 . 
1 2 4 . 
1 8 2 . 
1 0 8 . 
l b ? 
1 1 9 . 
















1 2 9 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
l b ø . 
1 2 2 . 
1 1 6 . 
1 4 8 . 
1 4 4 . 
1 2 2 . 
1 2 6 . 
1 1 0 . 
1 0 2 . 
l b ? . 
1 2 1 
















1 4 1 
1 2 0 
1 3 0 . 
1 4 6 . 
1 3 0 . 
1 2 2 . 
1 4 1 . 
1 4 4 . 
1 2 5 . 
1 2 6 . 
1 2 1 . 
1 0 ? . 
1 6 0 . 
1 3 3 . 















ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 























j a ro V> co ro 
σ> o 
1 0 0 -
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
Ν D J F M A M J J A S O 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 









S N D J F M A M J J A 





1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
125. 0 129. 4 142. 2 150. b 146. 8 14b. 4 149. 1 278. 6 16?. 2 144. 1 144. 9 142. 6 
124. ? 126. 7 12?. 2 129. 2 141. b 142. 9 144. 2 146. 2 146. 7 146. 6 126. 1 12b. b 
3 26. 6 128. b 128. 6 140. b 142. b 142. 1 144. 2 145. 5 145. 8 145. 9 125. 1 126. 1 
130. 2 133. 2 135. 7 138. 3 140. 8 144. 7 146. 8 151. 2 Ibi . ? 3bø. 7 141. 0 13b b 
129. ø 129. 8 130. 9 131. 8 134. 1 13b. 9 3 38. 4 140. ? 143 9 143. 9 124. 9 128. 3 
134. 8 136. 6 134. 5 3 38. 1 139. 8 141. 8 141. 3 142. ? 3 43. 8 142. 4 148. 5 136. 4 
319. 2 129. 5 136. 7 156. 9 145. 3 148. 2 149. 8 502. 6 19?. 1 133. ? 144. 8 138. b 
b4. 3 82. 8 102. 9 158. 6 126. 3 112. 2 138. 8 1114,6 269. b 94. 4 12b. 8 107. b 
156. b lb6. b 156. 5 156. 5 156. b 156. 5 156. 5 156. b lb6. b lb6. 5 lb6. b lb6. b 
45. 4 bl. 3 bl. 1 b4. ø 63. 9 69. 6 69. 6 69. 6 69. 6 69. 6 69. 6 69. 6 
3 35. 0 139. 5 142. 3 158. 5 146. 8 145. 4 3 49. 2 278. 7 167 3 144. 2 144. 9 142. 7 
3 62. 0 162. 8 162 ø 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 3 62 8 162. 8 162. 8 
126. b 127. 3 12?. 6 329. 9 127. 9 127. 8 325. 1 125. 3 126. 2 126. 9 128. 4 131. 5 
13?. 4 139. ? 148. 6 141. 9 3 45. 3 144. b 3 38. 9 139 4 140. ? 3 42. 1 142. 8 146. 1 
133. 1 130. 3 121. 6 3 34. 3 3 39. 0 136. 2 132. 4 135. 7 138 6 139. 3 139. 7 140. ? 
134. 8 3 32. 0 133. ø 13b. 7 139. 2 135. 8 3 32. ø 136. 4 138. 6 3 48. 1 141. 8 141. 2 
152. 2 Ibi . 5 lb8. 9 152. 8 151. 2 151. 2 152. ? 158. 2 162. 5 164. 2 165. 8 162. 6 
152. ? 161. 9 179. 2 17?. 2 176. 6 172. 1 168. ? 172. ? 165. 4 145. 8 152. 6 154. 8 
122. 2 11?. 2 11?. 2 128. 9 12?. S 122. 6 115. 5 319. 2 121. 1 125. 8 125.-8 12?. 1 
3 21. 7 132. 4 131. 8 133. 4 13?. 1 139. 8 3 36. 1 3 38. 1 136. 7 143. ø 135. 5 132. 6 
113. 6 114. 9 115. 3 126. 2 132. 2 132. 6 135. 5 3 36. 5 3 31. ø 128. 9 129. 4 12?. b 
312. 9 310. 8 l i b . 1 118. 2 136. ø 139. 1 134. 9 12?. b 13?. b 129. 4 124. 8 132. 8 
114. b 110. 1 114. ? 11?. 8 134. 4 138. b 12b. 4 127. 7 140. 1 132. S 124. 8 129. 7 
103. 1 l i b . 4 11?. 8 128. 9 146. 4 143. 1 131. 6 126. 2 121. 8 188. 3 124. b lb2. 3 
lb8. ? Ib8. ? Ib8. ? 158. ? 158. ? 158. ? 158. ? 158. 7 158. ? 150. ? 150. ? 158. 7 
159. 9 169. 5 178. 8 168. 2 168. 4 165. 9 162. ? 168. 4 162. 4 162. 6 162. 8 163. 9 
98. 2 119. 5 115. 9 117. ? 121. 2 142. 5 13 3. 3 99. 1 85. 4 96. 5 181. 8 131. 9 
1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 3 88 . 4 1 8 8 . 4 1 8 8 . 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres /altri l i s 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e Oíante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Grossi 
. / A N I M . E PROD. A N I M . 
¡m. da macello 
animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres /Al t r i 
Lait / Latte 

















Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
LUXEMBOURG 
350-
3 0 0 -













J F M A M J J A S O N D|J F M A M J J A S O N D F M A M J J A S O 
197611977 197711978 197811979 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DE I PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
LUXEMBOURG 
1 9 7 8 
O 
1 9 7 9 
A S N D J F M A M J J 
3 b 2 . 8 l b 6 . 3 l b 4 . 4 l b 4 . 3 l b 3 . b 1 5 2 . 4 3 b 4 . 6 l b 3 . 2 l b 2 . 8 1 5 3 . 8 1 5 6 . 2 1 5 ? . 2 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt Erz. / Other veget. prod. 
182. 3 182. 3 182. 3 182. 3 182. 3 182 3 182. 3 182 3 3 82 2 182. 3 194. 6 194 6 
133. 3 122. 2 123. 3 3 22. 2 122. 2 122. 2 122. 2 122. 2 132. 2 122. 2 125. 1 125. 1 
122. 2 132. 2 132. 2 122. 2 132. 2 132. 2 132. 2 ó 22 2 132. 2 132. 2 133. 9 132. 9 
135. 3 135. 3 125. 3 13b. 3 125. 2 125. 2 125. 2 12b. 2 12b. 2 12b. 2 12?. 2 127. 2 
134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 136. 8 136. 8 
136. 8 136. 8 136. 8 136. S 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 242. 1 242. 1 
136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. S 136.'8 3 36. 8 136. 8 136. 8 242. 1 242. 1 
288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 288. 8 
199. 8 199. 8 199. 8 199. 8 199. 8 199. 8 199. 8 199. 8 3 99. 8 199. 8 199. S 199. 8 
2b9. 6 2b9. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 259. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vinde quali té/ vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végèt. / Altri prod, veget. 18 
T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
















Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber/ calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Mi lch /Mi lk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiert u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
143. 9 148. 4 146. 8 145. 8 144. 8 144. ? 146. 3 144. 3 143. 8 144. 1 144. 6 146. β 
147. b 143. 2 146. 1 146. 0 144. 1 143. 2 146. 2 3 4b. 9 14?. 2 147. β 14?. 5 149. 8 
147. 6 143. 3 146. 2 146. 1 144. 2 143. 3 146. 3 146. ø 147. 3 14?. 1 14?. 6 149. 2 
161. 3 15?, 8 159. 7 159. 3 15?. 3 155. 1 159. 8 160. b 163. ø 161. ø 160. 1 160. 3 
143. 5 113. 4 104. 3 154. 7 118. 8 127. 0 142. ø 156. 2 133. 5 1«46. 4 131. b 145. 3 
124. 5 121. 2 125. 1 123. 2 123. ø 123. 8 123. 4 120. 8 121. 2 123. 6 12?. ø 120. 4 
135. 6 13b. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 
125. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 13b. 6 13b. 6 13b. 6 135. 6 13b. 6 
144. ø 159. 6 148. 5 149. 1 149. 3 149. 4 149. 3 14·?. 7 145. 3 145. 6 145. 4 145. 8 
110. 5 104. 1 123. 3 118. 0 119. 8 123. 3 123. 2 110. 5 181. 2 183. 4 18?. 8 118. 8 
153. 6 151. 5 lb3. 3 158 1 135. 1 13?. 6 149. 5 133. 6 157. 3 161. 9 166. 8 158. 8 
A N I M . ET PROO. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres /a l t r i 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets /po l l i 2121 
autres /a l t r i 2122 
Autres /Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 












S σ> o 
100 i ' ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ : ■ . - . : : : . ■ : : : Γ A M J J A S O N D I J F A S O N D I J F M A M J J A S O 197811979 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 








S N D J F M A M J J A 
129. 6 142. 1 146. 7 150. 2 151. 8 152. 0 154. 8 154. 8 154. 9 148. 7 151. 1 149. 7 




1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
117. 6 128. 8 12?. 6 133. 7 13?. 7 143. ? 151. 2 154. 2 146. 2 138. 4 139. 9 136. 4 
143. 1 146. 1 158. 6 152. 6 lb8. 6 16b. 4 178. 9- 176. 7 169. 6 159. 4 156. 5 155. 8 
151. 8 154. 6 158. 9 168. 1 164. 7 178. 9 177. 1 181. 8 l?b. 7 168. 8 161. 4 168. 3 
136. 5 148. 2 144. ? 148. 5 156. 2 165. 2 171. 3 177. 4 169. 8 157. 7 158. 5 154. 8 
133. 9 136. 8 141. 9 142. 2 149. 8 153. 5 155. 9 163. 7 155. 5 138. 2 154. 4 14?. 3 
133. 6 134. 6 135. 4 141. 3 144. 9 151 7 168. 4 16?. 2 167. 8 165. 8 159. 8 16Θ. b 
62. 0 64. b 72. ø 8b. 5 81. 8 89. 8 104. 6 109. 2 94. 9 71. 2 108: 1 95. ? 
44. 4 47. 6 5?. 2 74. 6 69. 9 80. 2 99. 2 105. 2 86. ? 56. 2 103. 7 8?. 8 
123. 2 123. 2 123. 2 123. 2 123. 2 123. 2 123. 2 122. 2 122. 2 122. 2 122. 2 123. 2 
142. 5 142. 4 142. 4 153. 3 154. S 156. 8 158. ø 159. 8 lbb. ? 156. ø lb4. 9 lbb. 1 
133. 1 144. 4 171 6 172. 0 195. 8 194. 9 198. 8 171. 4 175. S 134. 5 120. 3 13?. 1 
lb9. 4 160. 9 162. 7 164. 9 169. 2 169. 4 179. ø 179. 8 179. 8 179. 8 176. b 17?. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz/ Cereali e riso l i 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. /Altri prod, veget. 18 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 












Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber/ calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
148. 1 lb8. 3 lb4 1 lb6. 8 15?. 2 lb6. b lb6. 2 lbb. ø lb8. 2 lbb. 8 lbb. 4 lb4. 8 
lb6. 7 lb6. 7 161. 0 164. 0 164. ? 16b. 8 171 4 3 76. b 3 81. 2 172. 6 178. 0 166. 2 
lb?. 4 lb?. 2 161. 1 164. 6 165. 8 166. 9 172. 9 178. 9 184. 4 174. 8 l?ø. 5 165. 9 
167. 5 167. 1 1?3. 4 179. 4 1?9. 4 1?8. 9 185. 6 196. ? 212. 8 202. 2 194. 6 184. ? 
267. ? 290. 2 393. 4 25?. 9 2?9. 8 27?. 2 292. 6 311. 6 222. ø 218. 6 290. 6 284. 5 
135. 1 134. 9 133. ? 132. 7 130. ? 129. ø 127. ø 125. ? 124. 6 125. 1 127. 9 132. ø 
169. ø 168. 6 171. ø 182. b 196. 9 212. S 23?. ø 240. ? 216. 7 184. 3 1?5. 7 168. 5 
153. 2 154. ø 160. b 160. 8 lb9. 4 160. 2 163. 7 164. 2 16b. ? 167. 4 16?. 8 16?. 4 
171. 8 170. 9 172. ø 176. 2 17?. 8 179. 6 182. 2 184. 8 186. 6 188. 8 189. 8 188. 9 
183. 3 188. b 129. 6 119. b 118. 1 188. 8 114. 1 111. 8 189. 6 112. 2 110. 9 109. 6 
lb6. 7 lb6. 7 161. ø 164. 0 164. ? 165. 8 171. 4 176. 5 181. 3 173. 6 170. ø 166. 2 
143. 8 145. 4 145. 6 j.45. 8 146. 2 144. 3 136. ø 125. 8 127. 6 131. 9 136. 8 139. 4 
110. 8 129. 2 142. 9 153 .1 151. 4 144. 5 137. 6 130. ø 138. 6 134. 7 133. 6 141. 3 
3 64. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 164. 3 3 73. 4 173. 4 173. 4 173. 4 173. 4 
ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres/'Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 













Autres anim. et prod, anim./ Altri animali e prod. anim. 24 
IRELAND 
350-
3 0 0 -
250-















Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tier.Erzeugnisse/ Prod. anim. 
Ν D j j F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J 
197611977 , · 197711978 1978119/ 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DE I PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 
IRELAND 
1978 
O N D J F M A M J J A 
175. 9 178. 3 179 . β 188 . 3 198. 1 192 . 5 193 . 3 3 98. 6 194. ø 188 . 2 182 . 1 
1979 
S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
8 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugarste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonat. Tier« u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
148. 6 141. 2 142. 7 150. 5 156. 2 158. 2 162. 2 165. 6 162. 3 178. 8 166. 8 
151. 7 151. ? 151. ? 151. 7 151. 7 151. ? 151. 7 151. ? 151. 7 151. 7 15?. 5 
14?. 4 14?. 4 147. 4 14?. 4 147. 4 14?. 4 14?. 4 14?. 4 14?. 4 14?. 4 148. 9 
154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 162. 1 
145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 3 45. 1 145. 1 145. 1 152. 8 
185. 9 18b. 9 185. 9 18b. 9 185. 9 185. 9 185. 9 185 9 185. 9 185. 9 184. 0 
121. 4 122. 9 12?. 2 148. 5 164. 1 169. 4 188 2 189. 6 182. 2 281. 7 182. ø 
8b. 5 89. 6 101. 9 161. 9 206. 0 221. 8 251. 9 278. 1 260. 4 312 4 259. 6 
141. 1 141. i 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 14. 1 141. 1 
151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 Ibi . 8 Ibi . 8 Ibi . 8 Ibi . 8 Ibi . 8 156. 9 
188. 3 182. 9 183. 5 192. 8 194. 2 196. 8 19?. 2 282. ? 19?. 8 198. 5 185. 1 
3 84. 5 187. 4 185. 5 198. 6 281. 8 285. 1 288. 6 23 6. 2 218. ? 288. 6 192. 2 
186. 2 189. 2 18? 1 208. 8 283. 2 20?. 6 211. 2 219. 2 213. 3 202. 3 193. 8 
194. 1 19?. ? 195. 1 212. 8 215. 6 220. 1 222. 9 232. 9 226. 9 214. 5 203. 9 
125. 8 135. 4 135. 1 134. 8 135. 8 125. 6 135. 6 135. 3 135. 6 135. 9 134. 8 
238. 1 244. 1 240. ? 252. 5 256. 1 269. 3 289. 3 299. 3 279. 2 252. 2 245. 5 
- - - 266. 9 269. 9 285. 2 311. 6 308. 6 28?. 3 256. ø 248. 1 
143. 9 145. 4 148. 8 149. 3 149. 3 149. 3 149. 3 149. 3 152. 4 162. 0 159. ø 
3 55. ø 157. ø 157. 0 lb?. ? lb?. ? lb?. ? 15?. ? 15?. ? 161. ? 174. 5 1?0. 5 
109. 6 109. 6 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123 4 123. 4 123. 4 122. 4 
16?. 6 169. 2 174. 8 174. 2 172. 2 1?0. 2 164. 2 165. 9 164. 9 165. 8 164. 6 
118. 8 125. 1 125. 9 158. 2 157. 2 148. ? 145. 1 145. 1 141. 6 148. 7 155. ? 
288. 6 212. ? 208. 9 231. 1 23?. 2 24?. 4 251. 8 258. 2 244. 3 225. 8 21?. ? 
a 
I 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso ι ι 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table/ vinoda pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e'piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie/ Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 




autres /a l t r i 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
















Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. < 
L Tier. Erzeug η isse / Prod, anim. — ­ ­ ­
. ,—raai«T *fit>«*ilW»w»«iLa fh^_ 
! χ " ""^....·'·'" ^ ^ - Τ Μ ^ ^ ς - . ^ .Jsji.e; 
— . . · · · 
. . · . , 
100-
v 
' F M A M J J A S O N D I J . F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O 
'»7711978 " 197811979 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 








S N D J F M A M J J A 
122. 6 123. 0 119. 7 123. 0 123. 4 124. 3 3,24. 2 12b. 0 126. 1 127. 2 126. 9 126. 0 




1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis /Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein /table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
119. 3 121. 0 108. 0 12b. 6 128. 1 131. 1 132. 2 133. 6 13b. 4 132. 8 129. 1 122. ø 
116. ? 119. 7 121. 9 12?. 7 131. 9 13?. 1 139. 1 141. 4 144. 6 140. 1 133. ? 121. b 
114. 9 11?. 2 118. 4 119. 4 120. 4 123. 4 124. ø 12b. 7 128. b 130. 7 124. 4 l i b . b 
117. 4 120. b 122. 6 129. 7 13b. ø 140. 9 143. 3 14b. 9 149. 2 142. ? 136. b 122. 7 
114. 9 118. 1 122. 9 12?. 9 130. 3 134. 2 13b. b 136. 9 140. 3 138. b 130.. 3 124. 0 
98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 98. b 
bø. ? bø. ? bø. 7 bø. ? bø. ? bø. ? bø. 7 bø. 7 bø. 7 bø. 7 bø. ? bø. ? 
120. ø 120. ø 128. 0 120. ø 120. ø 120. ø 120. ø 120. ø 120. ø 120. ø 120. ø 120. Ö 
121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 121. 4 123. 4 121. 4 121. 4 121 4 
168. b 168. b 168. b 168. b 168. b 168. b 168. b 3 68. b 368. b 16«. b 168. b 168. b 
129. 0 129. 0 29. 0 129. 0 129. 0 129. 0 129. 0 129. 0 129. ö 129. ø 129. ø 129. ø 
148. ø 3 48. ø 148. ø 148. ø 148. ø 148. ø 148. ø 3 48. ø 148. ø 148. 0 148. ø 148. ø 
123. 7 123. ? 123. 6 122. 2 121. 9 122. ø 121. 6 122. 1 3 23. ø 12b. 3 126. 1 12?. 4 
116. 1 l i b . b l i b . 4 113. b 113. 0 113. 3 112. 6 113. 5 114. 9 118. 2 119. ø 120. 2 
l i b . 7 l i b . 1 114. 9 113. ø 112. b 112. 8 112. ø 112. 9 114. 3 13?. 7 118. b 119. 8 
121.. 1 120. 1 119. 7 119. 6 121. ? 122. 4 122. 9 123. ? 121. 8 128. 3 129. b 131. 6 
126. 1 12b. 4 12?. 1 127. 6 128. 1 12?. 3 12b. 8 12b. b 126. 9 126. 6 129. 6 133. 6 
112. 8 112. 4 112. 4 109. b 10?. 6 107. ? 106. 2 10?. 2 130. 2 112. 1 112. ? 113. b 
111. 9 100. 6 90. 7 70. 2 ?9. ? 103. 2 94. 8 lb3. ? 174. 7 161. b 12b. 2 132. 2 
121. 0 121. 0 121. 0 122. 1 123. 1 124. 6 12?. 0 12?. 4 128. b 131. 4 129. b 129. b 
12b. 6 12b. 0 12b. 0 12b. 4 12b. 4 12b. 4 126. 2 12b. 8 127. b 12.9. 3 130. 2 130. 2 
123. 9 123. 2 123. 2 123. 7 123. 7 123. ? 124. 9 124. 9 12?. ø 129. 3 130. 4 130. 4 
134. 1 133. ? 133. ? 133. 7 133. 7 133. 7 132. ? 130. 2 130. 2 129. 4 129. 4 129. 4 
136. 2 13?. 4 137. 4 13?. 4 137. 4 137. 4 13?. 4 137. 4 13?. 4 13?. 8 138. ? 140. 1 
lb2. 0 lb2. 0 lb2. ø 137. 3. 137. ï 137. 3 13?. 3 13?. 3 13?. 3 13?. 3 13?. 3 13?. 3 
121. 1 120. 1 119. 7 119. 6 121. * . 122 A 122. 9 123. 7 128. 1 128. 3 129. b 131 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres/altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. 
Anim. de boucherie / Anim. da macelli' 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 




Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres /Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
A. Dornonville de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director­General 
Directeur général / Direttore generale / Directeur generaal 
V. Paretti Direktør, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
mellem direktorat A. B, og F 
Direktor für die technische Koordinierung, namentlich der Direktionen A. B. 
und F 
Director responsible for technical coordination and coordination between 
Directorates A, B. and F in particular 
Directeur chargé de la coordination technique et en particulier des direc­
tions A, B et F 
Direttore incaricato del coordinamento tecnico e in particolare del coordina­
mento delle direzioni A, Β ed F 
Directeur belast met de technische coördinatie tussen de directoraten Α, Β 
en F 
G. W. Clarke Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistant / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
V. Paretti Almen Statistik, metodologi og forbindelsesvirksomhed 
Allgemeine Statistik, Methoden, Verbindungswesen 
General statistics, statistical methods and liaison activities 
Statistiques générales, méthodologie et activités de liaison 
Statistiche generali, metodologia ed attiva di collegamento 
Algemene statistiek, statistische methoden en contactbureau 






D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industri-, miljø- og tjenesteydelsesstatistik 
Industrie, Umwelt- und Dienstleistungsstatistik 
Industrial, environment and services statistics 
Statistiques de l'industrie, de l'environnement et des services 
Statistiche dell'industria, dell'ambiente e dei servizi 
Industrie-, milieu- en dienstverleningsstiatistiek 
S. Ronchetti Statistik vedrørende udenrigshandel, AVS og tredjelande 
Statistik des Außenhandels, der AKP-Länder und der Drittländer 
External trade, ACP and non-member countries statistics 
Statistiques du commerce extérieur, ACP et pays tiers 
Statistiche del commercio esterno, ACP e paesi terzi 
Statistiek van de buitenlandse handel, ACS-Landen, derde landen 
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